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o
DEL MINISTERIO DE MARINA
LEYES
SU MARIO
Ley de 13 de diciembre. de 1940 por la que se concede
pensión extraordinaria a los padres de los militares
'muertos. en el -cautiverio y a los familiares de los
muertos eiri lucha o ejecutados por negarse a servir
en el ejército rojo. Página 2.020.
DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Decreto de 13 de diciembre de 1940 por el que se modi
fiQL la antigüedad In la concesión de la Gran Cruz
de San Hermenegildo al General dé Brigada de In
fantería de Marina u. Arturo Cañas Sánchez. Pági
na 2.020.
Otro de 13 de diciembre de 1940 por el que se concede
la Gran Cruz de San Hérmenegildo al General de
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio Murdia
Iliaño.—Página 2.021.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
evista anual.—Orden de 28 de diciembre de 1940 obli
gando a pasar la revista anual a todos. los inscriptos
sujetos al servicio de la Armada pertenecientes a los
reemplazos de 1923 y siguientes.—Págs. 2.621 y 2.022.
uncursoR,—Orden de 27 de diciembre" de 1940 nombran
do al personal que se relaciona para cubrir las plazas
que al frente de cada uno se señalan.—Página '2.022.
*JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Nombrandoito y destino.—Orden de 28 de dicienlbre
1940 nombrando Capellán provisional. asimilado a Ca
pellán segundo de la Armada, al Sacerdote voluntario
D'. Miguel Tous Coll.—Página 2.022.
Destinos.—Orden de 28 de diciembre de 1940 destinan.
do al Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo al
Capellán provisional, asimilado a Capellán segundo,
P. Marino San Miguel Lanayos.—Página 2.022.
Residencias.,--Orden de 27 de diciembre de 1940 fijando
la residencia del Oficial tercero del Cuerpo de Auxi
liares de Inquinas D. Juan Melgarejo Soto.—Pági
na 2.022.
SECRETARIA GENERAL
Cartera Militar de Identidad.—Orden de 28 de diciem
bre de 1940 prorrógando hasta el 31 de marzo próxi
mo el plazo para adquisición de la nueva Cartera Mi
litar de Identidad. Página 2.022.•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San, Hermenegildo.----Orden de 16 de diciembre
de 1940 concediendo las condecoraciones y ventajas
que se indican al personal de las distintas Armas y
Cuerpos cuya relación empieza con el General do Bri
gada de Estado Mayor D. Emilio Esteban Infantes
Martín y termina qon el Comandante de Caballería
D. Carmelo Gete Illera.—Páginas 2.023 a 2.025.
ANUNCIOS PARTICULARES
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El Decreto'de dieciocho de abril de mil novecientos treinta y ocho concede pensiones extraordina
rias a las viudas y huérfanos de los militares muertos en, el cautiverio yen los que apareciesen desta
cados hechos gloriosos realmente extraordinarios.
Dicho Decreto no mencionaba como beneficiario3 a los padres ni a los familiares 'de los militares
que fueron detenidos y ejecutados por alzarse en armar o que murieron en la lucha a favor del Movi
miento,. ni a los de aquéllos que fueron sacrificados por negarse a prestar sus servicios al gobierno.
marxista.
Como quiera que el Estatuto de Clases Pasivas hace extensivos a los padres pobres todos los be
neficios de pensiones que se conceden a las viudas y huérfanos, y que los hechos mencionados en el
párrafo anterior están comprendidos en el espíritu del Decreto mencionado, se hace preciso la publi
cación de una Ley que- recoja dichos casos.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Las pensiones extraordinarias concedidas al amparo del Decreto de dieciocho
de abril :de mil novecientos treinta y ocho (Boletín, Oficial número quinientos cuarenta y nueve), se
concederán a las viudas o huérfanos de los militares. en cualquier situación, que combatieron o se al
zaron por el Movimiento y fueron detenidos y ejecutados, o que murieron en lucha con los marxis
tas, o a aquéllos otros que en forma ostensible e inequívoca se negaron a prestar sus servicios a los
rojos, siendo ejecutados o sacrificados como consecuencia directa de ello, siempre que en este último
caso se compruebe fehacientemente que la muerte fue resultado de los malos tratos recibidos por su
negativa.
Artículo segundo.—Igualmente alcanzarán los beneficios del Decreto citado en el artículo primero
a los padres legítimos y naturales pobres en el concepto legal.
Artículo tercero.—A los efectos de percepción y 'disfrute de las mencionadas pensiones, se estable
cerá el .orden de preferencia marcado en el artículo setenta y uno 'del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado (Decreto-Ley 'de veintidós de octubre ide mil novecientos veintiséis), siendo aplica
bles a todos los beneficiados las reglas establecidas en el mismo respecto a transmisión, incompatibili
dad, cese y pérdida definitiva de aquéllas.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a trece de 'diciembre de mil novecientos
cuarenta.
(Del B. O. del Estado núm. 364, plIg. 8.947.)
FRANCISCO' FRANCO
n=ciznrros
Ministerio del Ejército
A propuesta de la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en disponer se modifique la antigüedad de concesión de la Gran .Cruz de la indicada Orden
al General de •Brigada de Infantería de Marina, en activo, don Arturo Cañas Sánche-4, a que se refie
re mi Decreto de treinta de julio pasado concediéndole la antigüedad de siete de octubre de mil novecien
tos treinta y nueve.
Dado en El Pardo, a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS
(Del B. O. del Estado núm. 364, pág. 8.941)
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En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de Infantería de Marina. en situación
dt reserva, don Antonio Murcia Riaño, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea
de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad .de veinte
de febrero
de mil novecientos treinta y tres, en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en El Pardo, a trece de diciembre de mil novecientos cuarenta.
El Ministro del Ejército, FRANCISCO FRANCO
JOSE ENRIQUE VARELA IGLESIAS _
(Del B. O. del Estado núm. 364, pág. 8.948.)
1\T 88.,
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Revista anual.—En vista del número de inscrip
tos sujetos al servicio d-e. la Armada, y que por su
edad pertenecen a reemplazos en activo o reserva,
que se presentan en los Distritos a pasar la revista
anual, unos con retraso, .debido a haber_ estado en
Campos de Concentración, y otros carentes de do
cumentación, bien por extravío u otra causa, se dis
pone:
Primero. Están obligados a pasar la revista anual
todos los inscriptos sujetos al servicio de la Arma
da pertenecientes a los reemplazos de 1923 y si
guientes que no se encuentren prestando servicio
activo.
Se entenderá alcanza asimismo esta obligación a
todos aquellos inscriptos de Marina que -durante la
.guerra sirvieron en el Ejército por imperativo de
las circunstancias.
Segundo. Con arreglo a lo •dispuesto en el
tículo 52 del Reglamento para aplicación de la Ley
de Reclutamiento, la revista anual se pasará ante
cualquiera 'de las siguientes Autoridades o Funcio
narios:
Alcaldes v Tenientes de Alcalde, en las poblacio
nes que existan ; Comandantes de Trozos Maríti
mos; 'Comandantes Militares ; Jefes del Cuerpo activo del Ejército o la Armada ; Jefes de Organis
mos Navales Militares ; Comandantes de Puesto de
la Guardia Civil y Cónsules de España en el Ex
tranjero. •
Tercero. Los que se encuentren en Campos deConcentración, Batallones' de Trabajadores o Establecimientos Penitenciarios, pasarán la revista anual
ante los Jefes o Directores de los mismos.
Cuarto. Deberán presentar la Cartilla Naval, y,
a falta de ella, .por extravío u otra causa, los (latosdk. número, reemplazo, Trozo, etc., a que pertenezca.
1)■
Quinto. Las Autoridades o Funcionarios a que
se refieren los puntos segundo y tercero levantarán
las relaciones mensuales que sq prevén en el artícu
lo 54 del Reglamento para la aplicación de la Ley
de Reclutamiento, anotando detalladamente todos
sus (latos, y las enviarán a los Comandantes del
Distrito a que el individuo pertenezca, los cuales,
después de hacer las anotaciones pertinentes, la en
viarán al Comandante de la Provincia en que esté
enclavado el Distrito, y éste, a su vez, al Estado
Mayof- del Departamento.
Estas relaciones constarán de los siguientes datos :
a) Nombre.
b) Reemplazo.
c) Número.
d) Distrito donde está inscripto.
e) Buque, Dependencia en que sirvió, y buque,
Dependencia o Arma y Regimiento u Organismo en
que sirvió durante la guerra.
f) Empleo alcanzado en el servicio y fecha en
que le fué concedido. •
g) Profesión a que se dedica.
h) Empresa, taller o industria donde trabaja y
sueldo que disfruta.
0 Lugar de su residencia y dirección.
Sexto. La revista anual se pasará a cuantos se
presenten a dicho fith, haciendo las anotaciones con
venientes en su Cartilla Naval.
No será motivo de sanción el retraso en la pre
sentación por causas ajenas a la voluntad de los in
teresado, a menos que la falta sea debida a negli
gencia o culpa personal del individuo, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento
para aplicación de' la Lev de Reclutamiento vigente.
Séptimo. El inscripto que carezca de Cartilla
Naval, bien por extravío o por no haberle sido en
tregada, presentará declaración jurada expresando
las causas y haciendo constar los datos que se inte
resan en el punto quinto.
Las Autoridades y Funcionarios antes aludidos
los proveerán de documento que acredite pasó la re
vista anual, y remitirán las declaraciones juradas a
los Comandantes del Distrito Marítimo correspon
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diente, extendiéndose nueva Cartilla Naval y anu
lando la antigua, sin más trámite, a los que justifi
quen su pérdida por las circunstancias anormales
de la guerra pasada y a los que no les fué nunca
otorgada. Estas Cartillas Navales se harán llegar al
iritetesado por el mismo conducto que fija el artícu
la.N2I5 del Reglamento para aplicación de la Ley
de Reclutamiento.
Madrid, 28 de diciembre de 1940.
MORENO
Concursos.—Realizado el examen de las certifica
ciones, títulos, etc., aportados por los Licenciados
en Ciencias Químicas, Farmacéuticos y Peritos Quí
micos que se han presentado al concurso' convocado
por Orden ministerial de 22 de octubre último (DIA
RIO OFICIAL número 249), y en atención a sus ma
yores- méritos, se nombra al personal que a conti
nuación se reseña para cubrir las seis plazas convo
cadas, indicándose asimismo los respectivos des
tinos :
D. León Andrés García.–Ayudante del Labo
ratorio del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo. a
2.-b. Manuel Martínez Curt.—Ayudante del La
boratorio del Departamento Marítimo de
Cartagena. -
3. D. Federico Pérez García.-----.Ayudante del La
boratorio del Departamento Marítimo de
El Ferrol .del Caudillo. •
D. José María Navarro Sagristá.—Ayudante
del Laboratorio del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
5. D. Domingo Salvador García.—Ayudante del
Laboratorio del Departamento Marítimo de,
Cádiz.
' D. José Anunci Martín.—Ayudante del Labo
ratorio d e 1 Departamento Marítimo de
Cartagena.
El personal nombrado deberá efectuar su presen
tación en su destino antes del 1.° de 'febrero de 1941,
desde Cuya fecha entrará en vigor su contrato con
1_1 Marina.
Madrid, 27 de diciembre de 1940.
-
MORENO
•
Número 305.
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Nombramilento y destino.—Se nombra Capellán
provisional, asimilado a Capellán segundo de la Ar
mada, al Sacerdote voluntario D. Miguel Tous Coll,
destinándole a la Flotilla de Destructores afecta al
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 28 de • diciembre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Capellán provisio
nal, asimilado a Capellán segundo, P. Marino San
Miguel Lanayos cese en su actual destino en el ca
ñonero Calvo Sotelo y pase 'a pre,tar los servicios
de su Ministerio al Hospital de Marina de l Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 28 de diciembre de 1940,
MORENO
Resideneias.—Accediendo arlo solicitado, se dis
pone que el Oficial tercero del Cuerpo de Auxilia
res de Máquinas D. Juan.Melgarejo Soto fije su re
siderida en -Barcelona, continuando en la situación
de "disponible forzoso" que le confirió la Orden
ministerial de 30 de agosto de 1940 (D. O. núme
ro 205) .
' Madrid, 27 de diciembre de 1940.
MORENO
SECRETARIA .GENERAL
Cartera Militar de Identidad.—Ante la imposibi
lidad de facilitar a todo el .personal de la Armada,
antes del 31 del actual, la nueva Cartera Militar de
Identidad, por retrasos habidos en la confección y
entrega de las mismas, se prorroga el plazo señala
do en el punto cuarto de la Orden ministerial de 8
de agosto último (D. O. núm. 187) hasta el 31 de
marzo del año próximo, en cuya fecha dejará de
tener validez todo otro documento de identidad.
Madrid, 28 de diciembre de 1940.
MORENO
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS 1
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JusTicIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Generalísimo, Jefe del Estado, de acuerdo con lo
propuesto q)or la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, se ha servido conce
er las condecoraciones y ventajas que se indican,
al personal de las distintas Armas y Cuerpos que
figuran en la siguiente relación, con la antigüedad
que a cada uno se le señala :
PLACAS
Estado Mayor- General.
General de Brigada, activo, D Emilio Esteban
Infantes- Martín, con antigüedad de 30 de diciem
bre de 1936. Cursó la documentación el Ejército
de Marruecos. Queda rectificada- en sentido que
se indica la Orden de 8 de junio de 1939 (B. O. nú
mero) 168).
Infantei-ío.
Teniente Coronel, activo,, D.. Mario ()piritas Ga
liano, con antigüedad de 3o de noviembre de 1937.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de La
Coruña.
Teniente Coronel, activo, D. José Jiménez Can
tón, con antigüedad de 17 de noviembre .de 1938.Cursó .1a, documentación el Ministerio del Aire.
Teniente Coronel, activo, D. José Canillas ner
nánclez Elena., con antigüedad de. 4: de. mayo de
1939. Çursó la documentación la Inspección de Fuer
zas Jalifianas.
. .Comandante, retirado extraordinario, D. JoséPonce de León Ledesma, con antigüedad de 19 dediciembre de. 1936. Cursó la documentació la Ca
pitanía General de la Tercera'R.egián..
Comandante, habilitado para Téni.ente Çoronel, ac
tivo, D. José de la Herrán Viniegra, con antigüedad de 25 de febrero de 1938: Cursó la documentación el Regimiento de Infantería número 45.
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Ltiis Torón Morales, con antigüedad de '27 de 'noviembre ‘de 1938.Curó la documentación la Academia de Caballería,
Página 2.023.
Ingenieros.
Coronel, activo, D. Joaquín Serra Astrain, con
antigüedad de 28 de agosto de 1939. Cursó la do
cumentación la Dirección General de Obras y For
tificaciones.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Duelo Gutié
rrez, con antigüedad de 1 i de enero de 1939. Cur
só la documentación el Ministerio del Ejército.
Comandante, Escala Complementaria, D. Eduar
do Bravo García, con antigüedad de 27 de mayo
de 1939. Cursó la documentación la Subinspección
de la Primera Región.
CRUCES
Infantería.
Comandante activo, D. ‘.1berto Herrero Tomé,
con antigüedad de 14 de abril de 1937. Cursó la
documentación Regulares de Tetuán número 1.
Comandante, activo, D. Buenaventura Hernán
dez Moure, con antigüedad de IO de junio de 1939.
Cursó la documentación la Inspección ele Fuerzas
jalifianas.
Capitán, activo, D. Francisco Hernández Sáez,
con antigüedad de 4 de diciembre de 1934. Cursó
la documentación el Centro de Reclutamiento y Mo
vilización número 23.
Caballería.
Capitán, activo, D. Segundo Hernández Gallego,
con antigüedad de 25 de febrero de r933. Cursó la
documentación la Capitanía General de la Séptima
Región..
AIRE
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Teótimo Canales
Pascual, con antigüedad de 18 de noviembre de
r .31. Cursó la documentación la Dirección de In
tendencia del' Ejército del Guadarrama. Queda rec
tificada en el sentido que se indica la Orden de 4 de
noviembre de 1931 (D. O. núm. 249).
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PES'grAS ANUALF1S.,
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADELS PEIRCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ, DESDE' LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CC}NCZSION
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. Fausto Cañavate San
de, con antigüedad de 25 de enero de 1940, a per,
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cibir desde el I.° de febrero de 1940. Cursó la do
cumentación la Comandancia Militar de Melilla.
Caballería.
Coronel, activo, D. Emilió Marquerie y Ruiz Del
gado, con antigüedad de 2 de agosto de 1940, a
percibir desde el I.° de ,septiembre de 1940. Cursó
la documentación la Subinspección de la Primera
Región.
Artillería.
Coronel, activo, D. Agustín Sichar Tavira, con
antigüedad de II de marzo de 1939, a percibir des
de el 1.° de abril de 1939. Cursó la documentación
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
AIRE
•nterv'ención.
Teniente Coronel, activo, D. Emérico Salas Oro
dea, con antigüedad de 30 'de abril de T940, a per
cibir desde el 1.° de mayo de 1940. Cursó la docu
mentación el Ministerio del Aire.
ARMADA
Cuerpo General.
Contralmirante, activo, D. Rafael Estrada Arná.iz,
con antigüedad de 25 de noviembre de 1938, a per
cibir desde el 1.° de diciembre de 1938. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
General de Brigada, activo, D. Rafael de Ortega
y Villergas, con anfigüedad de 21 de noviembre de
1939, a percibir desde el 1.° de diciembre de 1939.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Queda rectificada en el sentido que se indica la Or
den de 21 de mayo de 1940 (D. O. núm. Izo).
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería.
Teniente Coronel, activo, D. Emilio Fernández
.Martos, con antigüedad de 5 de febrero de 1938, a
percibir desde el 1.° de marzo de 1938. Cursó la
documentación la Capitanía General de la Primera
Región. Queda rectificada en el sentido que se in
dica la Orden de 7 de marzo de 1940 (b. O. núme
ro 62).
.Número
Teniente Coronel, activo, D. José Fernández Ba
corell, con antigüedad de 24 de agosto de 1938, a
percibir desde el 1.° de septiembre de 1938. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería Mon
taña número 56. •
Teniente Coronel, activo, D. Antolín Cadenas
Campos, con antigüedad de 28 de junio de 1939
a percibir desde el 1.° de julio de. 1939. Cursó la
documentación la Inspección de Fuerzas jalifianal.
Teniente Coronel Habilitado, activo, D. Augusto
Gracián Ripoll, con antigüedad de 12 de febrero de
1938, a percibir desde el 1.° de marzo de 1938. Cur
só la documentación el Grupo de Fuerzas Regula
res Indígenas de Alhucemas número 5. Queda rec
tificada en el sentido que se indica la Orden circu
'lar de 25 de noviembre de 1939 (p. O. núm. 48)
Capitán, activo, D. Heliodoro A.ntolín Expósito,
con antigüedad de 16 de enero de 1940, a percibir
desde el 1.° de febrero de 1940. Cursó la documenta
orión el Grupo ,de Exploración y Explotación níi
mero 7.
Caballería.'
Comandante, activo, D. Domingo Martínez de Pi
són Nevot, con antigüedad de 26 de agosto de I938
a percibir desde el T.° de septiembre de 1938. Cursó
la documentación la Inspección de la Sexta Región
Artillería.
Comandante, activo, D. Gerardo Gómez Palacio
con antigüedad de 1.° de febrero de 1939, a perci
bir desde el 1.° de febrero de 1939. Cursó la do
cumentación la Calplitanía General de la Séptimi
Región.
Ingenieros.
Coronel, activo, D. Joaquín Serra Astrain, con
antigüedad del 12 de marzo de 1938; a percibir des
(le el 1.° de abril de 1938. Cursó la documentación
la Dirección General de Obras y Fortificaciones
Queda rectificada en el sentido que se indica la Or
den de 21 de febrero de 1939 (D. O. núm. 57).
Personal retirado ron armllo o 1ns Decretos de 25
29 de abril de 1939, convertidos en Ley de 16 d
septiembre de 1931 (C. L. núm. 9) y en reservi
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESÜTAS ANUALE:
"PRZVIA DET)UCCION DE LAS CANTIDADES PTIRCIBIDA
POR PEÑSION DE CRUZ, DESDIII LA FECHA DEL COBR
DE ESTA NUEVA CONCESION
Caballería.
Coronel, reserva, D. José Pérez Olea, con anti
güedad de 17 de abril die 1938, a percibir 'desde (
;
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L° de mayo de 1938. Cursó la documentación la
Inspección General de la Séptima Región (Valla
dolid).
ARMADA
Cuerpo General.
Capitán de Fragata Habilitado, retirado extraor
dinario, D. Manuel Sánchez Ruiz, con antigüedad
de 9 de julio de 1939, a percibir desde el 1.° de
agosto de 1939. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina. Percibirá la pensión por la Direc
ción General de la • Deuda y Clases Pasivas.
•
•
•
•
•
•
•
CRUCES PENSIONADAS CON foo PgSETAS ANUALI35
Caballería.
Comandante, retirado extraordinario, D. Carmelo
Gtehiera, con antigüedad de 1.° de septiembre,
de 1940, a percibir desde el T.° de septiembre de
1940. Cursó la documentación la Subinspección de
la Primera Región. Percibirá la pensión por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 16 de diciembre de- 194o.
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 293, pág. 1.421.)
IMPRENTA DEL VINTATERTO MART1 4
•
•
•
.A..U CIOS rl _A_ 1;?./ nI 10 U 1:1J E s
"LA VASCO NAVARRA" S. A. DE SEGUROS
ACCIDENTES
INCENDIOS
DOMICILIO SOCIAL: I 7211
JOSE MENENDEZ CABEZA
Fábrica de> embutidos
y productos derivados
del cerdo
"LA (ÁRMALA"
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1930
TELFONJO 4.1
NOREÑA (Asturias)
para 1
Tejidos "Lencería"
[MADRID'
Mar 1\./1 P' 1_1 O 1\T A
Ah. _
41111111".
arroso Soriano
ARMADOR
DE BUQUES
DE PESCA
DIQUE
Aceites Colomer, S. A
Refinería de aceítEs. - Fábrica
de
jabones y almacén de Aceites.
Calle de Luís Mítjans (Pacifico)
Teléfonos 71466-71467
IM,A DR ID
Casa CABOT
Electricidad sanitario.
Taller mecánico.
Plaza Libertad, 9 (Borne)
Palma de Mallorca
Almacenes Ortíz
TEJIDOS Y CONFECCIONES
Gen4aralí8irric,
Alcázar de San Juan
Juan Figueras
Fábrica de Harinas
Carretera Castellón. -leléf. 43
TORTOSA
■11~1~111~11111.11~111"
Gabriel Vila Coll
FABRICA DE TAPICEIZIAS
TAPICES, TAPETES, PORTIEPS,
CUBRECAMAS, TOALLAS
1- laza Tetuán, 14.-BARCELONA
u-11-.1e manual carnes
SALA1011
ORTOSA--1
RESE k VADO
Avenida José Antonio, 7
MADR I 11-71--
BAR AMERICANO
LEON
HIJO DE D. SABADELL SERRA.-MAQUINARIA.-MERIDIANA, 97-(CLOT) BARCELON
